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Asplund: l'especulació continua 
Vull explicar, en primer Iloc, la raó que ha impulsat dues per- 
sones com nosaltres, esquives i apartades de qualsevol polemica, a ac- 
ceptar la gentil invitació de «Quaderns d'Arquirectura* acontemplar 
I'obra d'Asplund des de la perspectiva, si voleu una mica especialitza- 
da, del disseny. Per a nosaltres tampoc no hi ha diferencia, en I'aprw 
ximació als problemes, entre el món dels objectes i el món de I'arqui- 
tectura, salvades les obvies distincions de caricter dimensional i espacial. 
Cnnec el món d'Asplund des de l'aparició del seu Ilibre, pu- 
blicar pels volts del 1950, quan el full.&javem amb estupefacció i gran 
alegria a I'estudi del meu pare i I'examinivem capítol per capítol, pi- 
gina per pagina. 
1 ara, rellegint-lo amb motiu d'aquest article en retrobo les 
raons en un profund lligam de tipus estructural: el mateix tipus d'es- 
cola, el mateix procediment, bé que amb una manera diferent d'enca- 
rar les solucions del problemes, perque diferent també era I'epoca. 
La reverberació d'aquest record i I'interes per un tema que 
aquests dies es debat em fan intentar una operació que rnai no s'havia 
fet fins ara, ver a la qual no hem estar mai estimulats. Que els qui 
:legiran aque5tes rarlles em perdonin la mrva ercaísa capacitat literkia. 
La constatació que els treballs d'Asplund resoonen únicamcnt 
al mode d'entendre I'ar&itectura i els seui elements decoratius com 
un -unicum* en el qual I'actitud poetica intenta la conciliació de la 
historia amb la violencia de la forma, acosta el nostre món al seu; aixb 
fa que aquest sigui per a nosaltres, o almenys ho creiem així, un món 
de ficil comprensió. Si calgués una demostració d'aquesta tesi nostra, 
n'hi hauria prou de comprovar que en Asplund (uns altres temps i 
unes altres situacions) no es va donar mai el cas que en les seves arqui- 
tectures fes viure altra cosa que els seus objectes. D'altra banda, totes 
les publicacions que he pogut veure presenten els objectes en el lloc 
on han d'anar, mai mencionat per ells mateixos o si més no amb la 
iconografia típica de I'objecte aillat. 
1 Disseny: Franco Albini 
2 Superleggera. 
Disseny: Gio Ponti 2 
1 encara cal recordar que precisamrnr dcl m6n ercandinau pro- 
ccdeix l'interis i I'amor pcr la salvamarda i la conservaciA drlr obiec- 
" 
res artesanals, amor que d'una manera wident apareix en la projecció 
dels elements decoratius. 
Svenska Slojdforeningen (Associació Sueca per al Disseny In- 
dustrial), fundada el 1845, desenvolupa després del 1915 nuna tasca 
decisiva de ruptura amb el públic en fer arribar pricticament a rota 
la població I'interes del problemes del disseny, i una altra obra no 
menys important de relació entre projectistes i industrials per atreu- 
re'ls i induir-los a col.laborar ... 
Models formals i tecniques anesanals van ser objecte d'un aple- 
gament sisemitic ... (Stefano Ray, L'architettura modPma neipaesi scan- 
dinavi, Capelli editore, 1965.) 
Asplund desenvolupa la seva temitica en aquest terreny des 
del comenGament. Escollint la imatge de la aKubbstoln (cadira-bloc) 
volem indicar algunes caracterí~ti~ues formals que són vigents, accep 
tem encara i tornarem a fer servir. Vull dir que en aquest objecte, 
despullar d'elements de decoració folklorics, hi rrobo formes d'una 
geometria simple que sintonitzen ben segur amb el pensament 
d'Asplund. 
P u n a  altra banda, la personalitat d'aquest arquitecte por sem- 
blar extremament complexa i controvertida per a qui hagi conegut 
el fenomen del Moviment Modern a Ir4.lia. Pero si relacionem els es- 
deveniments d'aquells paisos amb els feto econbmics i polítics, veiem 
aue la seva traiectbria oot ser ver a nosaltres d'un interes erandíssim. 
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precisament perque allí dalt es desenvolupen, amb una gran anti- 
cipació respecte a les nostres, almenys pel que fa a estabilitat, certes 
temitiques polítiques: a finals del segle XVIIS ja gaudeixen d'una cons- 
titució absolutament respectable que mai no passa per crisis pos- 
terior~, sinó que fins i tot es va ampliant progressivament fins arribar 
a l'esperit socialdembcrata que té ami. 

